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Objetivos
• Contextualizar las bibliotecas en el 
conjunto de servicios y productos 
culturales y educativos 
• Reflexionar sobre lo que demandan los 
ciudadanos a las bibliotecas
• Exponer posibilidades y ejemplos de cómo 
las bibliotecas son útiles a la ciudadanía
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Biblioteca y ciudadanía
• La ciudad como espacio de libertad y 
responsabilidad
• La alfabetización y el acceso a la lectura 
en el origen de la biblioteca pública 
• La biblioteca como representación de la 
ciudad y uno de sus espacios 
agregadores clave
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El contexto y los usuarios
• Sobreabundancia de oferta cultural y de ocio de las 
industrias de la cultura y la comunicación
• Fomento del consumo privado, usuario como 
consumidor
• Cultura de masas vs. bibliotecas
• Percepciones e imagen social de las bibliotecas
• Hibridación de medios y contenidos
• Nuevas formas de elección e influencia
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Los usuarios
• Usuarios multitarea
• Cambios en las formas de lectura y consumo cultural
– Textualidad digital basada en la navegación hipertexto
– Los usuarios crean y comparten contenidos, participan en 
redes
• Economía de la atención
• Brecha digital económica, generacional, lingüística: diversidad 
de usuarios …
• Necesidad de aprendizaje y alfabetización permanentes
• Usuarios digitales: 24/7, uso de buscadores, más tiempo de 
navegación y visualización superficial que lectura intensa, 
hábitos de descarga de información que después no se usa
• Infoxicación, saturación. La complejidad y el exceso puede 
llevar a muchos usuarios a sentirse indecisos, impotentes: 
“Reconocerse completamente extraviados es la comodidad 
suprema” (Beigbeder)
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Cómo  conocer las demandas ciudadanas
• Consultas directas: 
– Imagina la biblioteca http://www.imaginalabiblioteca.cat/
• Estudios y estadísticas: 
– La lectura en España. 2008 http://www.lalectura.es/2008/
– Hábitos de lectura y compra de libros (FGEE) 
http://www.federacioneditores.org/
– La sociedad de la información en España 2008 
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/
– Las bibliotecas públicas en España. Dinámicas 2001-2005
http://www.bibliotecaspublicas.info
– …..
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2007
14 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más
Frecuentes 50,7% 47,2% 44,7% 44,3% 37,6% 22,4%
Ocasionales 22,6% 18,2% 17,6% 14,8% 13,7% 9,4%
Total 73,3% 65,4% 62,2% 59,1% 51,3% 31,8%
Lectores según edad
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De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años
La tasa de lectura disminuye
según aumenta la edad.
Por edades, son los más
jóvenes los que presentan una
tasa de lectores mayor
(71,1%). De los 25 a los 54
años la tasa de lectores se
sitúa en valores próximos al
60%; se aprecia el primer
descenso brusco en la tasa de
lectores al llegar el tramo de
edad de 55 a 64 años (46,2%)
y vuelve a descender
bruscamente (hasta el 28,3%)
entre los mayores de 64 años.
2008
14 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más
Frecuentes 50,1% 46,9% 45,7% 44,6% 35,4% 20,4%
Ocasionales 21,0% 16,2% 16,3% 13,6% 10,8% 7,9%
Total 71,1% 63,1% 62,0% 58,2% 46,2% 28,3%
Tipología de lectores de libros FGEE 2009
Base: Población general +14 años (7.600)
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Se mantiene la estrecha relación entre la
frecuencia de lectura y el nivel de estudios.
Entre los entrevistados con un mayor nivel de
estudios completado se observa un mayor
porcentaje de lectores.
Esta diferencia se aprecia principalmente
entre los lectores frecuentes.
Lectores según nivel de estudios
2007
Primarios Secundarios Universitarios
Frecuentes 22,2% 46,5% 68,9%
Ocasionales 13,0% 19,7% 15,6%
Total 35,2% 66,2% 84,5%
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Hasta Primarios Secundarios Universitarios
2008
Primarios Secundarios Universitarios
Frecuentes 20,6% 43,9% 68,4%
Ocasionales 11,5% 17,7% 14,4%
Total 32,1% 61,6% 82,8%
Tipología de lectores de libros FGEE 2009
Base: Población general +14 años (7.600)
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¿En qué lugares suele leer?
11,9%
7,1% 5,3%
1,8% 2,1%
10,6% 9,0%
4,6% 2,3% 1,5% 1,1%
95,1%
2,9%
95,4%
2007 2008
En su casa Parque / Aire libre
En el 
transporte En el trabajo
En el centro 
de estudios
En la 
biblioteca Otros
Respuesta múltiple
Otros aspectos relacionados con lectura. FGEE 2009    
Lugares de lectura.
Base: Lectores +14 años (Muestra dirigida) (11.135)
Se suele leer en el hogar, la gran mayoría de los lectores entrevistados lee en su casa y le sigue la lectura en el
transporte 10,6% y al aire libre con un 9,0%. Destaca el bajo porcentaje de lectores en el centros de estudios,
aunque este sólo es mencionado por los estudiantes y por los que tienen entre 14 y 24 años
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¿Cómo ha llegado a sus manos el último libro que ha leído o está leyendo?
Datos comparados
Acceso a la lectura. FGEE 2009
Lo compró Se lo regalaron
Se lo 
prestaron
Está en el 
hogar
Préstamo 
biblioteca
Otra manera
Uno de cada dos lectores ha comprado el libro que está leyendo actualmente o el último que ha leído.
El préstamo y el regalo presentan porcentajes similares, aproximadamente a 2 de cada 10 lectores les llegó a sus
manos último libro leído de uno de estos modos.
Base: Lectores +14 años (Muestra dirigida) (11.135)
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¿A qué se debe que no lea con mayor frecuencia? 
Datos comparados
Razones de no lectura. FGEE 2009 
Base: Leen con una frecuencia mensual, trimestral o casi nunca (2.146)
La falta de tiempo (ya sea por trabajo o por motivos familiares) continua siendo el principal motivo que argumentan los
lectores de baja frecuencia de lectura para no leer más. El 68,9% de aquellos que leen alguna vez al mes o menos
declaran este motivo.
Como se puede observar en la tabla siguiente, la falta de tiempo es más mencionada entre las mujeres, entre los
entrevistados de 25 a 54 años, y entre los ocupados.
Los hombres , los más jóvenes (de 14 a 24 años) los más mayores (más de 65 años) son los que prefieren en mayor
medida emplear su tiempo libre a otros entretenimientos. Y los más jóvenes son los que también afirman en un porcentaje
mayor que no les gusta leer.
10,1%12,8%
25,6%
1,6%
62,0%
2,2%
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19,4%
63,1%
2,0%
7,8%10,4%
18,6%
68,9% 2006 2007 2008
Le falta tiempo Prefiere emplear su tiempo libre en otros 
entretenimientos
No le gusta leer Problemas de vista /motivos 
de salud
Otros
*Respuesta múltiple
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Referencias de compra de un libro. FGEE 2009 
¿De dónde obtiene la referencia para decidir la compra de libros?
Consejo de amigos/profesores 
Impulso, decisión propia 
Reseñas de periódicos/Revistas 
Librerías/Quioscos 
Internet 
Radio/Tv 
Catálogos 
Otros libros 
Bibliotecas 
Prescripción del profesor 
El consejo de amigos y profesores es la principal
referencia a la hora de comprar un determinado libro
(53,1%).
Hay un 31,7% de compradores que declaran que
realizan la compra de libros por impulso.
Se observa un incremento en el uso de Internet para
la obtención de referencias a la hora de comprar un
libro, un 10,7% de los lectores compradores de
libros lo utilizan para obtener información. La
referencia a través de las librerías o de los quiscos
parece haber descendido bruscamente en los
últimos tres años.
Respuesta múltiple
Base: Lectores Compradores de libros no de texto (muestra dirigida)
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Bibliotecas. FGEE 2009
Base: Población general +14 años (7.600)
TOTAL POBLACION
5,3%
7,2%
13,1%
22,2%
29,5%
22,7%
En el último año, 
¿Ha ido a alguna biblioteca?
70,8%
29,2%
Sí
No
Un 29,2% de la población mayor de 14 años acudieron en el último
año a alguna biblioteca (este porcentaje alcanza el 42,5% entre los
lectores). La visita a la bibliotecas decrece con la edad, así se
observa que 6 de cada 10 de los que tienen entre 14 y 24 años
declara haber visitado la biblioteca. Este porcentaje desciende
según aumenta la edad y sólo el 8,6% de los que tienen 65 o más
años la han visitado en el último año.
España 07: 27,4%
La composición de los visitantes
a la biblioteca sería:
14 a 24 
años
25 a 34 
años
35 a 44 
años
45 a 54 
años
55 a 65 
años
65 años y 
más
Perfil del visitante de las 
bibliotecas
% visita la biblioteca Sí No
De 14 a 24 años 62,2% 37,8%
De 25 a 34 años 35,1% 64,9%
De 35 a 44 años 33,7% 66,3%
De 45 a 54 años 23,3% 76,7%
De 55 a 64 años 15,6% 84,4%
Más de 65 años 8,6% 91,4%
Base: ha ido a una biblioteca (2.220)
Lector: 42,5%
No lector: 13,3%
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70,8%
29,2%
Base: Población general +14 años (7.600)
Bibliotecas. FGEE 2009 
TOTAL POBLACION
Total Hombre Mujer 14 a 24 años
25 a 34 
años
35 a 44 
años
45 a 54 
años
55 a 64 
años
65 y 
más
No tiene tiempo 51,0% 51,8% 50,2% 53,2% 58,6% 61,0% 56,5% 51,8% 32,3%
No le interesa, no tiene costumbre 20,6% 22,6% 18,7% 19,2% 17,3% 17,4% 16,6% 22,6% 27,6%
Consigue los libros por otros medios 14,7% 13,5% 15,8% 16,5% 18,2% 17,3% 17,3% 12,0% 9,6%
Motivos de salud 3,6% 3,2% 3,9% 1,2% 0,5% 0,7% 0,7% 2,6% 11,6%
No hay bibliotecas donde vive 3,3% 2,6% 3,9% 3,8% 1,8% 2,2% 4,0% 4,5% 3,5%
Prefiere leer / estudiar en casa 2,7% 2,6% 2,8% 5,5% 1,9% 1,7% 3,1% 2,9% 2,7%
No conoce ninguna, no sabe donde está 2,2% 2,3% 2,1% 2,2% 2,7% 2,2% 1,2% 2,0% 2,7%
No encuentra los libros que le interesan en 
las bibliotecas 1,3% 1,6% 1,0% 2,6% 2,4% 1,1% 1,2% 0,8% 0,6%
El horario no le conviene, le viene mal 0,6% 0,4% 0,9% 1,0% 1,1% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5%
No tienen buen servicio, malas 
instalaciones 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,8% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1%
Si no ha ido : ¿Por qué no ha ido?
Base: No ha ido a una biblioteca (5.380)
Bibliobús u otra
En el último año, ¿Ha ido a 
alguna biblioteca?
Sí
No
¿A qué tipo de biblioteca?
15,7%
5,2%
1,3%
87,7%
2008
Pública
Escolar
Universitaria
Base: ha ido a una 
biblioteca (2.220)
9 de cada 10 entrevistados
que han acudido a una
biblioteca, han ido a una
biblioteca pública.
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La lectura e internet. FGEE 2009
Total Lectores No Lectores
(7.600) (4.148) (3.452)
¿Tiene ordenador en el hogar?
Sí 67,2% 81,1% 50,4%
¿Dispone de conexión a internet desde su hogar? (base Total)
Sí 57,6% 71,4% 41,1%
Utiliza vd. Internet (base Total)
Sí 52,3% 68,5% 32,9%
¿Con qué frecuencia? (base Total)
Todos o casi todos los días 39,9% 53,4% 23,8%
Una o dos veces por semana 7,7% 9,6% 5,4%
Los fines de semana 2,0% 2,2% 1,7%
Alguna vez al mes 1,5% 1,9% 1,0%
Con menos frecuencia 1,2% 1,4% 1,0%
No utiliza Internet 47,7% 31,5% 67,1%
¿Dónde lo utiliza más habitualmente? (base Total)
En su casa 43,1% 56,4% 27,1%
En el trabajo 14,3% 19,9% 7,7%
En el centro de estudios 1,4% 2,0% 0,6%
En un cibercafé 1,4% 1,7% 0,9%
En la Biblioteca 1,1% 1,6% 0,6%
En casa de amigos/ familiares 0,7% 1,0% 0,4%
En un work center 0,2% 0,1% 0,2%
Locutorios 0,1% 0,1% 0,1%
No utiliza Internet 47,7% 31,5% 67,1%
La población lectora presenta porcentajes superiores al total poblacional en cuanto a posesión de ordenador y conexión a
internet en el hogar. Además utilizan internet en mayor proporción (68,5% de los lectores utiliza internet frente al 32,9% de
la población total)
Base: Población general +14 años (7.600)
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¿Con qué frecuencia utiliza Internet para cada una de estas actividades? 
86,8%
86,5%
57,5%
56,7%
48,7%
39,5%
30,2%
10,5%
9,2%
88,2%
56,4%
57,8%
58,1%
40,1%
29,8%
12,6%
10,7%
82,0%
82,1%
60,2%
53,8%
25,2%
38,1%
31,3%
5,3%
5,3%
88,7%
Total Lectores No lectores
Enviar/ recibir correo electrónico
Descargar archivos
Búsqueda de info. sobre 
libros o temas literarios
Lectura de prensa / 
revistas digitales
Chatear, conocer gente
Servicios en línea 
(Banca on line, reservas,...)
Blogs o foros sobre libros 
o temas literarios
Leer/ descargar 
literatura en Internet
La lectura e internet. FGEE 2009
Búsqueda de información / 
Navegar
Con frecuencia al menos mensual
Base: Población general +14 años utiliza Internet (3.977)
¿Cómo los lee? 
Directamente en la pantalla: 81,8%
Lo imprime para leer en papel: 18,2%
Las actividades más habituales a
la hora de utilizar Internet son el
uso del correo electrónico, y la
búsqueda de información o
documentación.
A estos les sigue la descarga de
archivos y la lectura de prensa y
revistas digitales.
Los no lectores superan a los
lectores en el uso de Internet para
descargar archivos y para chatear,
conocer gente.
En el resto de actividades
alcanzan porcentajes superiores
los lectores.
Un 11,2% de los usuarios de
Internet compran libros a través
de este medio (14,2% entre los
lectores y un 3,7% entre los no
lectores).
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¿En qué medida le agrada (Mucho+Bastante)? 
84,5%
69,4%
67,9%
63,2%
43,5%
42,7%
92,7%
79,5%
66,2%
38,5%
56,0%
76,1%
41,4%
53,9%
59,6%
49,4%
26,7%
91,5%
Total Lectores No lectores
La música
El cine
La lectura
El deporte
La televisión
Internet
La lectura y el ocio. FGEE 2009
Base: Población general +14 años (7.600)
Los lectores presentan un
porcentaje superior al de la
población total en cuanto a otras
aficiones como la música, el cine,
internet o el deporte, mientras que
se aprecia que la afición a la
televisión es menor, a mayor
frecuencia y gusto por la lectura
menor es la preferencia por la
televisión.
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Lectura tebeos en menores (10-13 años) FGEE 2009
¿Sueles leer tebeos, cómics o novelas gráficas?
59,1%
40,9%
Sí
2008
Niño Niña
67,8% 50,0%
No
¿Con qué frecuencia?
2008
Niño Niña
Alguna vez a la semana 44,9% 41,3%
Alguna vez al mes 38,5% 38,5%
Con menor frecuencia 16,6% 20,2%
22,3% lectores de 14 a 24 años
Base: Lee tebeos (572)
Algo más de la mitad de los niños lectores
además de libros leen cómics o novelas
gráficas en alguna ocasión, los niños algo
más que las niñas.
Base: Lectores 10-13 años (Muestra dirigida) (967)
2007: 55,6%
2007
Niño Niña
57.1% 54,3%
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La influencia de los adultos en menores (de 10 a 13 años) FGEE 2009
Base: Lectores 10-13 años (Muestra dirigida) (967)
¿Leen tus padres 
habitualmente?
78,7%
22,3%
Sí
No
¿Te leían tus padres cuando 
eras pequeño?
88,4%11,6%
Sí
No
En el hogar tienen una media de 34 libros infantiles o juveniles
85,8%
14,2%
Sí
No
¿Te han comprado o regalado libros 
tus padres en el último año?
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La Biblioteca y las personas 
(El cielo sobre Berlín, W. Wenders)
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Cambios e incertidumbres 
bibliotecarias
• El ritmo de los cambios en el mundo de la 
información
• La función de intermediación, filtro y selección 
en un nuevo contexto de autoría y publicación
• La función de orientación y prescripción en un 
contexto de recomendaciones sociales
• Función educadora e inclusiva de las bibliotecas
• La importancia de los espacios físicos en un 
contexto de información digital 
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Visión de la biblioteca
• La necesidad de reinventar la biblioteca
– El lugar como espacio social y cognitivo
– Las personas como centro, no la tecnología
– Nuevas formas de mediación e intermediación
– El proceso como finalidad, más que el resultado. 
Simplificar el proceso de recuperación de información 
no es lo que genera conocimiento. Sería más bien 
facilitar el proceso de aprender a informarse. 
– Trabajar en red y con otras instituciones culturales 
como archivos, museos, grupos científicos o 
culturales....
L. Anglada, 2008
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¿Cómo quedan las 
bibliotecas y los 
bibliotecarios en todo 
este mundo de 
información?
• Seleccionar, escoger, organizar, asesorar
• Creación, digitalización, publicación de 
contenidos acceso abierto
• Espacio social de lectura, información y 
aprendizaje
• Acceso TICs
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Gestionar la biblioteca
• Buscar la calidad, la diferenciación, analizar la 
satisfacción
• Buscar la cooperación y la complementariedad
• Atender necesidades emergentes
• Equilibrar cohesión e inclusión
• Potenciar la experiencia de uso de nuestros 
servicios
• Ser emprendedores, proactivos, abiertos a la 
innovación y al cambio, evolucionar con los 
usuarios
• Ser receptivos y acogedores
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Los parques biblioteca
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Recomendaciones y pautas de actuación 
profesional
PRIORIDADES PULMAN Y CALIMERA
• Inclusión social 
• Cohesión, identidad y diversidad cultural, creación de contenidos 
culturales diversos. 
• Fomento de la participación ciudadana y el gobierno electrónico
• Apoyo de la formación a lo largo de la vida, de la educación formal y 
no formal
• Contribución al desarrollo social y económico apoyando a las 
empresas locales de formas diversas
– atrayendo el turismo y la inversión;
– ofertando servicios de información;
– estimulando la adquisición de habilidades;
– contribuyendo a la regeneración ciudadana y a la sostenibilidad
– situándose a la vanguardia de la industria cultural.
¿Qué están haciendo las bibliotecas por los usuarios que 
están quedando en paro o sin recursos por la crisis?
?
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Recomendaciones y pautas de actuación 
profesional
IFLA
• Aprendizaje permanente, alfabetización 
informacional
• Desarrollo de la sociedad de la 
información
• Inclusión, atención a las necesidades 
especiales
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Experiencias bibliotecarias ejemplares
• Cómo documentarse sobre ellas
– Reflejo en los medios
– Recopilación de buenas prácticas de 
asociaciones profesionales
– Base de datos IFLA de historias de éxito de 
las bibliotecas
– Premio Internacional de marketing de 
bibliotecas
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Iniciativas premiadas por IFLA
• Un sistema de tutoría en línea para ayudar a hacer los deberes 
escolares de los niños de su comunidad. 
• Un servicio de biblioteca nocturno para padres y madres jóvenes 
que a la vez son estudiantes, con un apoyo de guardería en la 
biblioteca.
• Un servicio de  bibliobús para usuarios afectados por la guerra de 
los Balcanes en zonas rurales poco pobladas de su región. 
• Un servicio de carritos de libros y otros materiales para niños hijos 
de vendedores en los mercados de calle.  
• Una campaña para recuperar usuarios de la biblioteca: We miss 
you: “Te echamos de menos”.
• Una exposición itinerante para dar a conocer las nuevas misiones 
de la bibliotecas, bajo el lema "Biblioteca Pública: casa, árbol, río. 
Pasa sin llamar".
• Un servicio de animación lectora y alfabetización digital para los 
niños refugiados de Afganistán, Iraq y Somalia recién llegados a 
su Región. 
• Un servicio para ancianos y personas con discapacidad, con un 
enfoque de apoyo psicológico.
• Los clubes de lectura de Barcelona
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Biblioteca Nacional Singapur 2009
Candidatura IFLA
Marketing Award 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
GalesCandidatura IFLA Marketing Award 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Ejemplos de iniciativas 
bibliotecarias vinculadas a la 
creación de ciudadanía
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Carnés bibliotecarios para recién nacidos 
Universalización de la condición de usuario
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Carné único asociado a ofertas culturales 
y de ocio: Asociación de la biblioteca a 
otras asociaciones, colectivos o productos 
culturales: librerías, museos, teatros..
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Disponibilidad horaria y la facilidad de uso de los 
servicios
• 24/7
• Chat
• Uso sin requisitos
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Los clubes de lectura: socialización
y participación a través de la lectura
(Miembros de los clubes de lectura de Mérida y Trujillo
junto a los de la Biblioteca  Municipal Torrente Ballester de Salamanca)
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Servicios para nuestra realidad social multicultural
Junta Multicultural
de Gandía
Logo de los servicios 
multiculturales BR Murcia
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Comunidad de Madrid
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Atención a grupos específicos
y necesidades especiales
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Actividades colectivas
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Apoyo al aprendizaje permanente
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Apoyo lector y educativo a las familias
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Cooperación con otros mediadores, 
centros educativos, Ongs…
• Cuarto mundo, Solidarios 
para el desarrollo: apoyo 
a bibliotecas de calle, 
lecturas a domicilio o en 
hospitales…
• Universidades populares, 
• Servicios Sociales
• Asociaciones vecinales o 
culturales
• Planes lectores en 
centros escolares
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Mi biblioteca
Biblioteca Regional de Murcia
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
BRM
• Abierta a todos, fácil de usar, con servicios diferenciados, se 
puede usar a mediodía y los fines de semana
• Con colecciones de conocimientos  y de creación 
actualizadas y completas, así como cómic, audiovisual y 
multimedia: 650.000 préstamos en 2008
• Con actividades culturales, educativas y de ocio para grupos, 
escolares, niños y adultos
• Comprometida con 
– La calidad en la gestión y el medio ambiente
– Los grupos con necesidades especiales
– El empleo de personas con discapacidad
– Un enfoque multicultural de la ciudadanía de Murcia
• Dinamizadora de la lectura a través de los clubes
• Con programas de apoyo a los Centros educativos
• Colabora con asociaciones culturales y organismos 
relacionados con Servicios Sociales, Mujer, Juventud…
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
LA COMICTECA
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Conclusiones
• Espacio ciudadano
• Equilibrio y diversidad en colección, actividades
• Equilibrio cultura impresa y cultura digital
• Equilibrio cohesión e inclusión
• Equilibrio local y global
• Búsqueda de nuevos grupos y generaciones de 
usuarios
• Cooperación y complementariedad con otros 
agentes culturales
• Presencia social, con los mediadores y los 
medios
• Evolución con la sociedad-red
Jornadas: El ciudadano demanda, la biblioteca responde José A. Gómez Hernández.  Bilbao, 26 de febrero de 2009
Biblioteca, ciudad, ciudadanía
• Escuchar
• Atender
• Comprender
• Aprender
• Emprender
• Promover
• Diferenciar
• Evolucionar
• …
• Agregar 
• Conectar
• Compartir
• Enlazar
• Vincular
• Catalizar
• Impulsar
• Movilizar
• Dinamizar
• Integrar
• Unir
• Servir 
